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摘  要 
以“丰田模式”为起源的精益管理模式作为“舶来品”，如何与我国本土制
造企业，尤其是中小制造企业的实际情况真正结合，在企业内部落地生根，并能
良性运转，从而实现低库存、短交期、高效率、低成本的目标，进而帮助中小制
造企业立足于近乎白热化的市场竞争环境，已成为众多制造企业和管理咨询机构
研究和探索的课题。 
本文从实证研究的角度出发，以制鞋行业为例，在分析制鞋行业现阶段形势
以及发展趋势的同时，以 XS 鞋业公司引进精益生产管理模式的过程为对象，从
企业制定精益改善方案、方案推行过程以及推行效果评估三个方面详细阐述了精
益生产管理的原理、方法和工具在企业的推行与应用，并就精益生产管理模式与
本土中小鞋企实际情况的磨合过程进行分析与总结，以实例论证了精益生产管理
模式提升中小鞋企管理效益的可行性和适用性，并且提出了中小鞋企导入精益生
产管理模式的适用方案，对于中小鞋企和中小制造企业的管理模式革新具有较大
的参考借鉴价值。 
 
关键词：精益化；制鞋企业；改善；  
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Abstract 
Lean Management originated from “Toyota Way”, how it will be combined with 
the practical situation of Chinese enterprises, especially medium/small manufacturing 
enterprises; how it will run smoothly, resulting in low stock, short delivery time, high 
efficiency and low cost; and how it will help these enterprises adapt to the fierce 
competitive market -- has become a project researched and explored by manufacturing 
enterprises and management consulting organizations. 
The essay adopts the approach of empirical study. Taking footwear industry as an 
example, it analyzes the current situation and developing tendency of footwear 
industry. In the meantime, it makes the process of XS Company introducing Lean 
Management mode as its research object, elaborates the practice of the principles, 
approaches and tools of Lean Management in enterprises from the three aspects -- 
making Lean improvement plan, practicing process of the plan, and effect appraisal.  
The essay also analyzes and summarizes the running-in between Lean Management 
and local medium/small footwear firms, and demonstrates the possibility and 
applicability of Lean Management mode promoting the management benefit of 
medium/small footwear firms with living examples. Additionally the essay provides an 
applicable plan for medium and small footwear firms to introduce Lean Management 
mode, which has great reference value on management reform of medium and small 
footwear firms and even manufacturing enterprises. 
 
Key words: Lean; Footwear firms; Kaizen 
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第一章 绪论 
第一节  研究的背景与意义 
一、我国制鞋行业简介 
中国制鞋业有着悠久的历史，伴随着改革开放的潮流，20 世纪 80 年代，以
中国为代表的发展中国家承接了全球制鞋业第二次大转移。依靠低廉的劳动力
和土地价格以及长期的汇率优势，中国一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售
中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台。 
制鞋行业是典型的劳动密集型行业。我国的鞋类分为皮鞋、布鞋、胶鞋、
塑料鞋（化学鞋），称为四鞋。随着社会的进步和科学技术的发展，人们对鞋的
穿用要求越来越高，而四种鞋从原料、辅料、加工装配工艺、款式、功能都在
渗透，互相借鉴，取长补短，又互相竞争和冲击。因此促使鞋的造型款式、结
构用料、功能等方面都在日新月异的变化。 
纵观中国制鞋行业，随着一些地区产业链的不断完善，逐渐发挥出集群效
应的优势，形成四大特色区域：一是以广州、东莞、惠东等地为代表的广东鞋
业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，
主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女
鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋[1]。从
贴牌加工到自创品牌，从照搬照抄到自成一体，中国制鞋业在摸爬滚打中走出
了颇具特色的发展道路。我国制鞋企业在规模扩张、品牌建设、制造工艺等方
面得到了大幅改善或提升。 
近几年，中国每年生产各种鞋超过 100 亿双，占全球制鞋总量的近 70%，是
世界最大的鞋类制造基地，也是世界上最大的鞋类出口国。2010 年我国鞋类产
品累计出口金额 356 亿美元，2011 年我国共出口鞋类产品 417.2 亿美元，同比增
长 17.1%。2012 年我国鞋子总产量将达到 140 亿双，其中 80%出口[2]。 
2008 年人均运动鞋拥有量美国 4.5 双，中国仅为 0.6 双。2012 年这组数据增
长为美国 7.5 双，中国 2.5 双。随着经济转型发展和人口增长，大量新兴的中级
消费者对鞋类产品的需求日益增加，这组数据势必逐年增长，这也意味着全球
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鞋类产品市场发展潜力巨大。 
二、我国制鞋行业发展趋势 
中国是制鞋大国，但不是制鞋强国。中国制鞋业面临“三低问题”即低档
次、低质量、低价格。这种“三低”的竞争，造成市场上和经营中的无序竞
争。而如今伴随着劳动力成本上升，电力供应紧张、原材料价格上涨、人民币
对美元汇率上升以及环保要求趋严等问题，国内鞋企的利润空间极度萎缩，生
存发展异常困难。中国制鞋业的产业转型或转移势在必行。 
一部分有创新能力和规范性较强的企业，走向产业升级的转型之路，一部
分依靠生产成本取胜的企业转到内地生产成本更具优势的地方，如广东珠三角
制鞋业已开始向东西两翼相对较落后地区转移，泉州、温州制鞋业已向西部地
区转移。甚至一些大型台资企业早已在越南、马来西亚等东南亚开设新厂并把
在中国大陆的业务逐步向外转移。 
无论是选择转型还是选择转移，我国鞋企都应该先从企业经营模式、效
率、产品质量、成本上下功夫，夯实企业的基础，练好“内功”。以期提高转
型或转移的成功率。 
然而如何练好“内功”呢？起源于日本丰田汽车的精益生产方式，为困境
中的我国鞋企提供了指引。丰田汽车以其自身所取得的骄人的成就向世人展示
了精益生产方式在减少浪费、降低成本、缩短生产周期、提升响应速度、提高
生产柔性、提升品质及提高机台稼动率方面的显著成效。    
早在 2002 年，Adidas 和 Nike 就在其代工工厂中试点推行精益生产。
2007-2008年，361°、乔丹等国内品牌工厂也开始导入精益生产。而后，中小鞋
企纷纷跟进。市场竞争越来越激励，企业的任何闪失都可能招致致命的打击。
2011 年源自广东的鞋企“倒闭潮”，再次提醒尚存的鞋企们必须改变，而且必
须改变到足够好。 
中国制鞋业的发展目标应是产业的国际化和市场的全球化。 
三、本文研究的目的和意义 
中国制鞋业的发展已达到一个拐点，产业转型或转移势在必行。然而据笔
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者统计，在转型及转移的众多鞋企中，只有不到30%的成功案例。为何会出现如
此情况呢？原因在于我国的鞋企大部分仍在延续大规模的生产方式，在市场发
生变化时无法立即响应，并且对于客户款式多，批量小的订单也无法低成本的
快速生产。再问一次为什么？原因出在鞋企们没有很好的贯彻和推行精益生
产。虽然，精益生产从 2002 年起逐渐在鞋业界成为一种潮流。但是太多的鞋企
对于精益生产的理解都只停留在表面，认为执行了“5S”、制定了节拍时间、
推行自主改善，这就是精益生产的全部。 
笔者从事制鞋行业 10 余年，期间负责过生产、品管、CI（Continue 
Improvment）等部门的管理工作，对于精益生产在鞋厂的推行有一定的经验，加
之就读 MBA 期间对精益生产的系统学习。将理论和实践相联系，并在一家国内
中小型民营鞋企—XS 公司进行系统推行，取得良好的效果。 
由于国内中小鞋企的底子较薄，要想实现一步达到标杆企业的成绩，也是
不太现实的。如果把精益化的改善过程分为低、中、高三个等级，本次 XS 鞋业
的精益化改善是将企业从低等级提升到中级水平的一次有益的实践。 
希望本论文所涉及的精益生产的推行方案、推行步骤及实施重点等能给众
多的民营中小鞋企一些启发、借鉴和参考。 
第二节 研究的方法、内容与框架 
一、研究的方法 
本文属于实证型研究。它以 XS 公司为研究对象，综合运用了精益生产系统
理论并实际结合公司的具体情况，本着发现问题、分析问题、解决问题的思
路，运用文献研究、实证研究、经验总结相结合的研究方法，对 XS 公司生产体
系进行系统改善，并通过一些实证数据及其它数据，对实施效果进行验证。 
文中主要运用了以下几种方法： 
1、实证调查与分析方法；通过对 XS 公司的具体调查（本人在该公司负责营
运管理），找出了企业运营方面存在的问题，从而使后面的改进有了现实基础。 
2、理论研究与应用研究相结合的分析方法；在精益思想理论综合的指导
下，以 XS 公司的实际情况作为研究对象，对公司的生产营运体系进行了分析并
对生产营运体系进行改善。 
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